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Religião e Cultura
num horizonte ecumenic° de paz
0 marco ou o ponto de partida da nossa reflexao é constitufdo pela
queda do Marxismo e pela globalizacdo como lugar de metarmofoses, dis-
cussees e mesmo enfrentamentos ideolOgicos.
Karl Marx, tinha proposto as teses conhecidas, segundo as quais, as
religiees e as culturas eram produtos ou sub-produtos das relac5es econe-
micas e que uma vez alteradas estas, o recto tambem seguiria e acabaria
por desaparecer.
Antes dele, ja. Kant, o grande mestre do Iluminismo, tinha defendi-
do a paz perpetua entre os Estados, e a sua possibilidade, desde que fossem
garantidas algumas condieees: um constituicão civil republicana em cada
estado, a criacao duma federacdo de Estados livres, os direitos de hospita-
lidade universal. Optimista, Kant apontava como dnico principio transcen-
dente ao direito positivo, a coincidencia entre o direito e a polftica. '
Kant, cuja doutrina continua a entusiasmar muitos teericos do Di-
reito, seguia a celebre tese de Spinoza, Deus sive natura, reduzindo Deus
a urn ser pensador presente na legica da natureza, ela capaz, so, de con-
duzir o homem a felicidade. Marx contrariando, de facto, de maneira su-
perior, esta &WI tese kantiana, caiu no historicismo mais dank crendo
firme e ingenuamente que a dialectica da histOria era capaz de conduzir o
homem a parafsos perdidos.
Em Kant, a concepcdo biblica de Deus, isto 6, por outras palavras, a
pertinencia da Revelacão, estava totalmente ausente, e talvez, mais ainda,
reduzida ao Deus da natureza, desligado dos acontecimentos. 0 Marxismo,
' Immanuel Kant, " Paz perpétua", em A Paz perpetua e outras ensaios. Lisboa, 1992, 171 e s.
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por sua vez, dentro da ldgica do Iluminismo, de que e o acabamento natu-
ral, avancava, dentro de uma ruptura radical, no sentido de que o mundo
o fruto duma evolucao sem racionalidade. Urn e outro como escreveu urn
dia Jean Lacroix, eliminaram Deus e clericalizaram o pensamento.
Os mundos assim legitimados, mantermse apenas, hoje, em peque-
nos fragmentos, aparecendo a globalizacao como fenOmeno maior, que
condiciona efectivamente os desenvolvimentos futuros.
Que tarefa para as religiOes e culturas, num modo unidimensional,
onde, aparentemente, as tecnicas e sua aplicacao se transformam, sob os
nossos olhos, numa especie de monstro que tudo devora? Que estd em
jogo? E com quern e preciso procurar a paz?
Seria a estas questeres que eu tentaria dar uma resposta quanto pos-
sfvel abrangente.
Alguns discernimentos previos
A religido e a cultura tern de comum constitufrem sempre uma hie-
rarquizacao e uma adaptacao dos mundos simbdlicos por formas mais ou
menos mediatizadas. Uma e outra tern ritos e paradigmas, leis e mesmo al-
guma iniciacao.
A cultura funciona sempre como uma especie de entreposto entre os
sentidos humanos e os objectos trabalhados por estes sentidos. Sempre
usamos Oculos culturais, mitos e metaforas para a compreensao do mundo.
Da mesma forma a religiao organiza as prâticas de relacao com o trans-
cendente, segundo uma fenomenologia pr6pria, que se aproxima da do
mundo da cultura.
Tanto a cultura como a religido trabalham numa especie de distan-
ciamento do mundo para no-lo tornar mais familiar: num distanciamento
do invisivel para o tomar proximo. Vivem assim, a religiao e a cultura, urn
processo de conhecimento mais rico e mais importante para a constituicao
do humano de que as disciplinas da razao e da tecnica que constituem ape-
nas uma interpretacao mais ou menos utilitaria da proximidade do real.
Descartes projectou este distanciamento entre o homem e o que o
ultrapassa daquela forma que urn grande pensador contemporaneo, Jean
Luc Marion chamou branca, como a distancia entre algo que pensa e algo
que nao pensa. Alguns ainda assim continuam a pensar e ensinar. Mas essa
interpretacao nao pode ser mais sustentada.
0 trabalho levado a cabo pelas ciências humanas a partir do seculo
XIX e a reflexdo filosOfica levada a cabo pela Fenomenologia, fez a relagao
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entre experiencia dos sentidos e experiencia do sentido, e tendencialmen-
te estabilizou ou melhor dito enquadrou a natureza humana interior dos
afectos e a exterior dos demOnios, segundo a expressao de Cassirer. 2
Ao fazer este trabalho, presente em todas as culturas, de integrar os
seus demOnios em histOrias (mitos) e conceitos e ao nomear, de formas di-
versas, estes demOnios que constituem o outro lado dos deuses, a humani-
dade ganhou a batalha da integracao humana e social, nao contra a natu-
reza como quereria certamente a filosofia branca de Descartes, mas corn
ela, como pretendia a ainda grande filosofia crista medieval, e talvez mais
ainda as praticas que o Iluminismo, nab raro ingenuamente, chamou con-
trarias ao influxo transhIcido da razao, numa idade de trevas.
As duas instancias da cultura e da religiao, sempre assumidas num
fluir de tradicao estdo assentes, como se sabe, em dois grandes eixos: urn
estrutural e outro histOrico. Em razao desta constituicao a tendencia nor-
mal duma e doutra 6 a Encamacao. 0 eixo estrutural aponta para o sen-
tido, o eixo histOrico para as referencias. E assim como o sentido 6 ideal,
em todas as culturas, as referencias sao impuras, sendo inadequado falar
de culturas superiores, ou puras, ou mais elevadas
Em conferencia recente proferida na Igreja de S. Paulo em Frankfurt
por ocasiao da atribuicao do grande primio dos livreiros alemdes, na pre-
senca de Johannes Rau, presidente da RFA, J. Habermas, o descendente da
celebre Escola de Frankfurt e defensor do agir comunicativo, fez uma cá-
lebre conferencia sobre a fe e o saber' referindo a extraordinOria capacida-
de de simbolizacdo da religiao e fazia algumas consideracties corajosas
sobre o chamado laicismo, que tem sido uma especie de mOquina de nega-
cab da cultura e nao apenas da religiao, sobretudo na Europa. 4
Ndo obstante a sua linguagem religiosa, afirmava Habermas 5 , o
fundamentalismo O um fenemeno exclusivamente moderno. Ortodoxias
rigidas continuava Habermas, existem tanto no Oriente como no Ocidente,
seja no prOximo e medic) Oriente, entre cristdos e hebreus, como entre mu-
culmanos. Aqueles que querem evitar uma guerra de culturas segundo
Habermas, deveriam lembrar-se que curiosamente nos acontecimentos de
11 de Setembro se encontraram duas linguagens fundamentalistas, a do
ataque e a da retaliacao.
Cf. E. Cassirer - Linguagem e Mito. S. Paulo, 2000.
' Conferencia em 11 Regno-Documenti, 19/2001, 653-656.
4 lbidem, 653.
' Ibidem,
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De facto o common sense continuou ainda Habermas, nao é singu-
lar e privado, mas, prIblico e pluralista. As linguagens seculares que eli-
minam o pecado transformando-o em culpa, alguma coisa perderam: a di-
mensao do perdao Mas para terminar corn este estado de coisas, segundo
Habermas, o fim dum Estado assêptico e auto-referencial, deveria levar a
descobrir no confronto civil e democratic°, entre motivacOes religiosas e
vida ptiblica em ordem ao julzo politico e a tarefa legislativa.
Reaccifies contraditarias
Numa epoca de mundializacao, a fungal) das refigiOes e culturas sus-
cita eeaccties contraditOrias. Encontramos uma atitude optiinista na confi-
anca dos poderes da tecnologia actual, sobretudo no domfnio da informa-
cao, em ordem a urn futuro melhor; outros apresentam os seus medos: a
uniformizacao tecnolOgica vai dar cabo dos sistemas politicos actuais, das
culturas e das religilies, sendo estas incapazes de nao apenas contrariar os
processo em curso, estando nos a urn passo de transformar os homens reais
em homens virtuais, marionetes do espaco e do tempo, meramente virtual
Sera entho o contexto actual de libertacao ou de escravatura?
Esta questdo tern agitado os estudiosos do mundo em que vivemos,
tendo sido rnuito discutida, nomeadamente a propOsito dos acontecimen-
tos de 11 de Setembro, a tese de Samuel Huntington do choque das civili-
zacties. Nesta obra Samuel Huntington explica o desaparecimento das na-
Vies e o aparecimento de novos nacleos civilizacionais alargados, que
estes sim, acabariam por criar sistemas identitarios, mas tambem por de-
gladiar-se. A guerra apareceria nao no quarto dos nacionalismos, como no
passado, mas no quadro das civilizagOes. 6
Quer o risco da uniformizacdo, quer o risco dum choque de civili-
zacees a evidente. Em face da uniformizacao onde vacs os homens hives-
tir as pulsOes simbOlicas no futuro? Seth possivel viver apenas na dimen-
sdo horizontal das tecnologias9
0 dialog° da paz e das culturas e seu horizonte
E neste contexto que os homens religiosos e todos os homens de boa
vontade devem ler o encontro providencial celebrado em Assis em 24 de
Samuel Huntington - 0 choque das civilizaccies. Lisboa, 1999.
Janeiro passado corn francos reflexos nas diversas dioceses e Igrejas,
sendo ai assumido urn verdadeiro compromisso para a paz.
Af se proclama urn decalogo que condena o recurso a violancia,
defende o fenOmeno da cultura do dialog° pede gestos de perdao pelos
erros e preconceitos, tende a dar voz aos que Liao tern voz e apela para a
promocdo da amizade entre os povos.
Ao lermos o compromisso pela paz dos representantes das religiOes
reunidas em Assis em 24 de Janeiro, lido pelo Presidente do Conselho
Mondial das Igrejas, Rev. Dr. Konrad Reiser, e por representantes das vd-
rias religiOes, percebemos que as brechas criadas pelo fim do Marxism° e
pela mundializacao podem apontar para a construcao duma humanidade
solidaria, mas nao uniformizada.
No testemunho que proferiu em Assis, o Patriarca Bartolomeo,
Patriarca ecumenic° da Ortodoxia, afirmava a necessidade de reconhecer
as condiclies espirituais e nao so econOmicas e de outro genero, da paz na
terra. E acrescentava: essas condigOes incluem a equidade e o respeito, a
sacralidade da pessoa do pr6ximo e da sua liberdade e dignidade. Exigem
urn espfrito de reconciliacao uma aproximacao benCvola e altruista aos
outros uma vida virtuosa vivida segundo a vontade de Deus.
Reflezfio catalica e pluralismo religioso
Constitui um fenOmeno certamente pouco previsivel este de que a
questdo de Deus e o dialogo ecumenic° e inter-religioso se tenham torna-
do, rapidamente, uma das questOes chave da Teologia e da pratica pasto-
ral. Efectivamente as preocupacees eclesiolOgicas do p6s-Concilio, segui-
ram-se rapidamente as questOes cristolOgicas e logo a seguir a questao de
Deus foi ocupando a cena teolOgica. Nab era previsfvel. Mesmo aqueles
que tiveram o Cone'.lio e o estudaram nao previram os seus desenvolvi-
mentos posteriores.
Na perspectiva aberta pelo fim do Marxismo e pela emergencia das
culturas que hoje comecaram a sua debatida a nossa reflexao orientar-se-a
entab agora para dar resposta a tees questOes:
Qual o fundament° do didlogo inter-religioso?
Aonde nos levard a inculturacdo da fe e o policentrismo cultural?
' Texto em Ecclesia 3086 (2002).
' Baden'.
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3. Qual e o horizonte do dialogo, que no tftulo da nossa confetti-
cia chamamos ecumenico?
Os fundatnentos do dialogo inter-religioso tern constitufdo ultima-
mente materia de reflexao, sobretudo por parte de teOlogos em outras cul-
turas, devendo this salientar o trabalho levado a cabo pelos jesuftas da
India. Ainda ha pouco tempo, o jesufta M. Amalados se perguntava "quem
sou eu"; e respondia urn catelico Hindu.
Na impossibilidade de desenvolvermos detalhadamente as questeies
que se propdem, Liao podemos, todavia, deixar de sublinhar a evolucdo ha-
vida nos estudos teolOgicos no que conceme o problema do fundamento
de dialogo inter-religioso.
Seguindo urn texto de K. Rahner 1° resumiremos em quatro as atitu-
des fundamentals, ao longo da histOria do Cristianismo, relativamente As
religides do mundo:
A primeira consiste numa atitude negativa, caracterizada por ava-
lindo depreciativa das outras religides, com o use do axioma,
"fora da Igreja ndo ha salvacäb", que vem do seculo HI.
A segunda consiste numa atitude precavida de abertura limitada
As outras religiOes que para alem de reconhecer a possibilidade de
salvacdo para os seus adeptos ve nestas religides o receptaculo
duma primeira revelacdo natural, da qual pode resultar uma liga-
ou ao menos um desejo de ligacdo corn o Absoluto; perspec-
tiva que acompanha a primeira partindo sobretudo da ideia das se-
mentes do verbo.
A terceira perspectiva, desenvolvida sobretudo pelos terilogos que
fizeram o Condit°, reconhece nas tradicties religiosas a existén-
cia de valores positivos, que vdo ate poder levar A sail/a* dos
seus membros.
Uma quarta atitude - dentro da qual hoje nos encontramos — ca-
racteriza-se por uma abordagem mais positiva As diferentes tradi-
ceies. Pergunta-se que significado positivo podem ter estas tradi-
pies para a salvacdo da humanidade, no contexto do valor da
salvacdo atribufda A fe em Cristo. A este perfodo tem-se chamado
period° da "teologia cristd do pluralismo religioso".
Amaladoss, "Qui suis-je? Un Catholique hindou", em Christus, 86; 22 (1975) 159-171.
10 Texto em Schnften zur Theologie (Einsielden 1961-1984).
Cada uma destas tradicdes tern as suas problematicas: a primeira in-
teressava-se pela salvacdo dos que tinham vindo antes de Cristo ou vivem
fora da Igreja, as outras tres seguem com algumas variantes.
So a quarta posicdo desenvolve a questAo de fundo. Olhando as re-
como fenennenos prOximos e as culturas incapazes de se reduzir a
alteridades estranhas. A problematica consiste era° em saber como inter-
pretar o pluralismo religioso inscrito na realidade concreta do mundo ac-
tual, realidade ado apenas existente, mas vigente na aceitacdo do pluralis-
mo religioso.
Ndo vem para aqui desenvolver as tematicas e os modelos de apro-
ximacdo As religiees desenvolvidas pela reflexdo e pela praxis na respos-
ta ao pluralismo religioso.
A aceitacdo dum verdadeiro policentrismo cultural e religioso, Mao
é facil, constitui, A partida, uma realidade problematica.
Por urn lado os chamados contextualistas, pensam que Ludo se resu-
me aos contextos culturais, sendo as culturas e religides modos de encar-
nacdo do simbolico em determinadas areas culturais. Por outro lado os
universalistas, mais racionalistas, de origem agostiniana ou kantiana, pen-
sam num universalism° abstracto a que todo se tem de submeter.
A histOria testemunha uma sucessdo de Imperios baseados em he-
gemonias econennicas e culturais. Ndo ha thividas de que cada Imperio
cria as suas mitologias, as suas culturas dominantes. Ora a hegemonia cul-
tural no interior duma 	 ontem como hoje e expressdo duma as-
simetria social. Sera possfvel o dialogo em condicees de assimetria social
profunda? Por exemplo entre um americano ou um ingles e urn indiano,
ou a justica social e a reparticAo das riquezas constitui parte absoluta-
mente integrante do dialogo cultural?
Dessa hegemonias culturais fazem park afirmacees universalistas de
verdades intemporais, aplicadas a todos os povos. &do estas afirmacides des-
contextualizadas que levam As guerras religiosas. Foi a pretensa superiori-
dade da cultura europeia que levou as guerras religiosas contra os infieis.
Ou seja parece que por detras duma perspectiva hegemonica esta
sempre a afirmacdo dum etnocentrismo feliz que se propagandeia, fora
dos contextos culturais adequados. Essas formulas sdo instrumentalizadas
pelos governantes. Os modelos de vida do ocidente em Africa, por exem-
plo, seduzem urn conjunto de pessoas uma elite que nada tern a ver corn
a realidade do povo.
Ora este etnocentrismo feliz (suponhamos o viver no Ocidente) junto
corn o etnocentrismo infeliz dos deserdados e os mitos de identificacdo
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cultural apresentados por algum Bin Laden ou Che Guevarra, onde se cm-
zam tambOm fundamentalismos religiosos e leituras ideolOgicas, esta sem-
pre prOximo a rebentar enquanto a ordem econdmica e juridica mundial
for aquilo que 6. E esta para durar, pelo menos tanto tempo coma a guer-
ra ao terrorismo.
Finalmente vamos I terceira questio: que horizonte ecumenic°
de paz?
0 horizonte do dialog° a prosseguido quase sempre em dois con-
textos: o dos interesses ou o da indiferenga insolidaria, deixando povos in-
teiro§ a merce de si mesmos.
On entre a indiferenga e os interesses, pouco dialog° ha evidente-
mente: os interesses ligados as materias primas da Africa ou a indiferenga
pura perante guerras regionais.
Nap ha dialog° sem pensamento de superagab de relaghes assime-
tricas, no seu horizonte. E este horizonte tambOm a problematic°. Ha dias
ha eu que a Ordem das Merces criada para a Redengao dos cativos, e que
deu origem a atitudes her6icas de santidade se tinha tornado no Brasil, em-
pregadora de escravos. E dizem tambern os historiadores que as oitenta
clarissas da Baia (discipulas de S. Francisco) em 1775, tinham 290 escra-
vas, 8 escravos e 40 servas forras. "
O dialog° vive permanentemente entre a tradigao colectiva e a ino-
vagao individual. As culturas que se fecham na sua tradicao colectiva nao
se abrem a inovagao e perdem-se no contexto de civilizacao. Mas no mo-
mento em que a inovagao se torna aceitavel as culturas abrem-se umas as
outras, provocando, assimilaciies e renascimento. Assim a Modernidade e
a globalizagdo que ampliaram a liberdade individual, ampliaram tambOm
os foros de dialogo. A modernizagdo e a globalizagao nao esta fatalmente
condenada a desordem. Desde que incluam a justica.
No horizonte do dialog° cultural e religioso, promissora aposta na
esfera da cultura, aparece a paz universal, que visa a construgao duma hu-
manidade solidaria composta duma imensidao de culturas e aberta a dife-
renca religiosa. Os sujeitos dessas culturas, como outrora no Renasci-
mento, conseguirao ver pedacos do seu sonho, nos pedagos dos sonhos
dos outros, porque toda a humanidade aspira ao bem.
A isso chamamos horizonte ecumenic° da paz. Este horizonte sabe
e desenha-se no princfpio de que a paz flat) pode ser construfda nem pela
dialêctica do terceiro exclufdo, a maneira de Descartes e do racionalismo,
nem atraves do mero funcionalismo econOmico, a maneira da globaliza-
cao ultra-liberal.
0 paradigma da paz seria entao o concomitancia diferenciada e ar-
ticulada que guarda em cada cultura os fragmentos a desenvolver dos an-
seios de todos.
No campo estatico e hoje possfvel ouvir Caetano Veloso em Italia e
John Lennon em TOquio. Menhuin inspirava-se na masica indiana e
Andres Segovia no ciganos de Granada.
No campo da justica, a conflitualidade é mais visfvel. Mas sem ju g
-tica nao poderd haver verdadeiramente concomitancia.
Finalmente no campo da verdade, a concomitancia esta em desen-
volvimento do dialog° e da troca para o progresso dos povos.
Urn dos fenOmenos mais esperancosos da cultura actual é a inclu-
sao do religioso na esfera do priblico que muito se deve a iniciativa do
Papa Joao Paulo II e de outros lideres religiosos. A ultrapassagem da men-
sagem iluminista e a libertacao das for-gas espirituais para a paz tern de ser
prosseguida por todos e ern cada lugar.
Querendo evitar o sincretismo e o relativismo,' a que se referiu ex-
pressamente o Papa. 0 Papa apelou ao dever do testemunho e do anancio,
ou seja a riqueza das tradiceies que levam em si mesmas tambern o que
falta para se cumprirem.
ARNALDO DE PINHO
" FL Assi (org.) - A vida religiosa no Brasil. S. Paulo, 1983, 50.	 'Cf. Jacques Dupuis - Hacia una teologia cristiana del pluralism° religioso. Santander, 2000.
